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аннотация
цель исследований: изучить морфофункциональные изменения в тегументе, кишечнике и паренхиме Fasciola 
hepatica после воздействия триклабендазола.
материалы и методы. Объектом исследования служили трематоды F. hepatica, взятые через 24 ч из печени спон-
танно инвазированных овец после введения триклабендазола в дозе 10 мг/кг. Трематод фиксировали в растворе 
метилового спирта и ледяной уксусной кислоты в соотношении 3 : 1, а затем в 70%-ном спирте. Материал обраба-
тывали по общепринятой гистологической методике и заливали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали 
гистологическими и гистохимическими методами и изучали в световом микроскопе.
Результаты и обсуждение. Морфофункциональные исследования тегумента и кишечника F. hepatica – органов, ко-
торые первыми воспринимают антигельминтик, показали их глубокие структурные изменения после действия 
триклабендазола. Действию антигельминтика подвергается и паренхима – ткань внутренней среды, которая 
служит системой, регулирующей обменные процессы и гомеостаз организма паразита. Продукты распада парен-
химы повышают токсические свойства антигельминтика и его метаболитов, и в совокупности это оказывает 
более выраженное воздействие на репродуктивные органы, в том числе и на матку с яйцами.
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abstract
the purpose of the research is to study morphofunctional changes in tegument, intestines and parenchyma of Fasciola 
hepatica after triclabendazole influence.
materials and methods. The objects of the research were F. hepatica, taken from the liver of spontaneously infected sheep in 
24 hours after triclabendazole influence at a dose of 10 mg/kg. Trematodes were fixed in methyl alcohol and glacial acetic acid 
solution at the ratio 3 : 1, and then in 70% alcohol. The material was treated by the generally accepted histologic procedure and 
submerged into paraffin. Sections with thickness 5–7 mkm were dyed with histological and histochemical methods and were 
studied in a light microscope.
Results and discussion. Morphofunctional research of tegument and intestines of F. hepatica – organs which perceived 
anthelminthic first, showed its deep structural changes after triclabendazole influence. Parenchyma – a tissue of internal 
environment, which is a system regulating parasite’s organism metabolic processes and homeostasis is also exposed to 
anthelminthic influence. Parenchyma’s decay products increase toxic properties of anthelminthic and his metabolites, and in 
common this greatly influences on reproductive organs, including a female with eggs.
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Введение
Фасциолез человека – актуальная пробле-
ма здравоохранения во всём мире.  Во многих 
странах Европы, Америки, Азии, Африки и 
Западной части Тихого океана регистрируют 
вспышки фасциолёза, охватывающие сотни 
людей [17, 22, 26, 32–35, 42–44]. Высокая за-
раженность фасциолами животных на тер-
ритории России позволяет прогнозировать 
и увеличение заболеваемости человека этим 
гельминтозом [1, 9, 10, 12–15, 18, 21, 23, 24]. 
Высокая эффективность препарата (100%-
ная) против взрослых и молодых фасциол 
была подтверждена при лечении триклабен-
дазолом спонтанно инвазированных живот-
ных в естественных условиях [2, 7, 25, 28–30, 
36–41]. 
Триклабендазол, в химическом строении 
5-хлор-6-(2,3-дихлорфенокси)-2-метилтио-
бензимидазол, был открыт и введен прежде 
всего в ветеринарную практику (под назва-
нием фазинекс) фирмой Сиба-Гейги (Швейца-
рия) в 1983 г. [1, 16, 25, 27]. После экспертной 
оценки антигельминтика, ВОЗ принято реше-
ние об использовании триклабендазола для 
лечения фасциолеза людей в терапевтической 
дозе 10 мг/кг [11]. 
Морфофункциональные исследования ор-
ганов и тканей фасциол до и после действия 
препарата в условиях как in vitro, так и in vivo, 
проведённые с помощью гистологических и 
гистохимических методов, наглядно показали, 
что они дополняют копрологические данные 
по эффективности действия антигельминти-
ков и одновременно позволяют установить 
механизм их воздействия на каждую ткань 
и каждый орган сосальщиков [4–6, 8, 19, 31]. 
Микроморфологические методы исследо-
вания дают возможность изучить действие 
лекарственного вещества единовременно на 
большом числе сосальщиков, что увеличива-
ет статистическую достоверность действия 
препарата на фасциол и повышают эффектив-
ность данных исследований [3, 20, 41, 46].
Цель исследования – изучить морфофунк-
циональные изменения в тегументе, кишечни-
ке и паренхиме Fasciola hepatica после воздей-
ствия триклабендазола.
Материалы и методы
Объектом исследования служили трема-
тоды F. hepatica, взятые из печени спонтанно 
инвазированных овец после действия трикла-
бендазола в дозе 10 мг/кг [2]. Животные кон-
трольной группы антигельминтик не получа-
ли. F. hepatica, выделенные из организма овец 
через 24 ч после введения препарата, а также 
фасциол от нелеченых животных фиксирова-
ли в растворе метилового спирта и ледяной 
уксусной кислоты в соотношении 3 : 1, а затем 
в 70%-ном спирте. Материал обрабатывали 
по общепринятой гистологической методи-
ке и заливали в парафин. Срезы толщиной 
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5–7 мкм окрашивали гистологическими и ги-
стохимическими методами и изучали в свето-
вом микроскопе МБИ-6. 
Результаты и обсуждение
Гистологические исследования F. hepatica 
после действия триклабендазола показали 
глубокие нарушения структуры эктосома-
тических органов – тегумента и кишечника, 
которые первыми подвергаются влиянию 
антигельминтика. Вторичному воздействию 
триклабендазола подвергается и ткань вну-
тренней среды – паренхима, которая служит 
системой, регулирующей метаболизм и гоме-
остаз организма паразита. Продукты распада 
за счёт декомпозиции паренхимы повышают 
токсические свойства антигельминтика и его 
метаболитов и в совокупности оказывают 
действие на репродуктивные органы, в том 
числе и на матку с яйцами.
После действия антигельминтика грани-
цы слоев тегумента почти на всём протяже-
нии тела трематод сохранены, но обнаруже-
на отечность и изменение цветовой гаммы 
при окрашивании, т.е. нарушено химическое 
восприятие красителей морфологическими 
структурами эктосоматического органа. Ме-
стами встречается отторжение наружной ча-
сти тегумента, особенно это видно в передней 
половине тела паразита, где наружная часть 
тегумента отслоена и шипы разрушены. С ла-
теральных сторон в середине тела фасциол на-
ружная часть тегумента отторгается частич-
но, шипы местами сохранены, но структура 
их деформирована и кроме этого наблюдается 
повышение их эозинофильности. На продоль-
ном срезе препарата из F. hepatica хорошо вид-
но увеличение ширины шипов в их основа-
нии до 0,0021 мм, в то время как до действия 
триклабендазола она составляла 0,00112 мм. 
Это изменение ширины шипов подтверждает 
процесс их набухания. Базальная мембрана 
также имеет набухший вид с нехарактерным 
серым окрашиванием за счет отека коллагено-
вых волокон и искажения их тинкториальных 
свойств. Во внутренней части тегумента уве-
личено число клеточных элементов. Пролифе-
рация клеток возникает в данном случае как 
защитная реакция на  токсическое действие 
антигельминтика. В базальной части тегумен-
та обнаружены крупные клетки секреторного 
типа (рис. 1), содержимое которых напомина-
ет вид хлопьевидной субстанции, и очевидно, 
что это результат денатурации белков или их 
осаждения в результате высаливания под дей-
ствием метаболитов антигельминтика и пато-
логического процесса, возникающего в ткани. 
В норме в секрете этих клеток содержатся 
белки, которые хорошо окрашиваются бром-
феноловым синим. После воздействия анти-
гельминтика бромфенолофилия отсутствует. 
Рис. 1. Фрагмент тегумента и кортикальной зоны 
паренхимы F. hepatica после воздействия 
триклабендазола (окраска по маллори)
Морфофункциональные изменения, об-
наруженные нами в тегументе фасциол после 
действия триклабендазола in vivo, имеют ме-
сто и в работах иностранных учёных, изучав-
ших действие триклабендазола на F. hepatica 
находящихся в условиях in vitro [45].
После действия триклабендазола отмечено 
нарушение секреции клеток кишечного эпи-
телия. В передней части тела апикальная зона 
кишечного эпителия частично расплавлена, а 
местами на продольных срезах F. hepatica хо-
рошо видна десквамация микроворсинок ки-
шечного эпителия и их скопление в просвете 
кишечника. Клетки базальной зоны кишечно-
го эпителия передней части тела представле-
ны гомогенно окрашенным слоем, состоящим 
из слипшихся клеток, с отсутствием конту-
рируемых ядер. В задней части тела фасциол 
произошел аутолиз кишечного эпителия и за 
счет расплавления клеточных структур гра-
ницы его слоев размыты; не определена апи-
кальная и базальная зоны кишечника (рис. 2). 
В прилежащей паренхиме наблюдали деком-
позицию и деструкцию соединительной тка-
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Рис. 2. Фрагменты кишечника F. hepatica 
после действия триклабендазола 
(окраска гематоксилином и эозином)
ни, а мышечные волокна вблизи кишечника 
были представлены фрагментарно. На всем 
протяжении тела паразита выражена отеч-
ность разных тканей с явлениями фокального 
расплавления. 
Установлено, что триклабендазол воздей-
ствует на базальные мембраны пограничных 
органов – тегумента и кишечника, а также 
плазматических мембран клеток внутри тела 
паразита, что вероятнее всего ведет к утрате 
активного мембранного транспорта. За счёт 
нарушения структуры мембран, избиратель-
ная проницаемость прекращается, и внутрь 
клеток проникают низкомолекулярные анио-
ны, а затем и катионы, повышается внутрикле-
точное осмотическое давление. В результате 
этого резко нарушается мембранный водно-
электролитный транспорт, вследствие чего 
происходит набухание, отек клеток и тканей. 
Выявлена отечность клеточных элементов кор-
тикальной зоны паренхимы – ткани, прилега-
ющей к внутренней части тегумента. В перед-
ней части тела паразита паренхима сохраняет 
ячеистый характер с наличием содержимого. 
В средней части тела паразита ячеистый ха-
рактер паренхимы сглаживается, волокна со-
единительной ткани оборваны, выпрямлены, 
удлинены и представлены деструктивной 
массой, заполняющей пространство между 
органами. Наличие полостей с участками вы-
раженного некроза характерно для глубинной 
части паренхимы, следующей за кортикальной 
зоной. Разрушение паренхимы повышает ток-
сические свойства антигельминтика и в сово-
купности с деструкцией и дисфункцией ока-
зывает действие на репродуктивную систему, 
в том числе и на матку с яйцами.
заключение
Морфофункциональный анализ органов и 
тканей F. hepatica показал, что тегумент и ки-
шечник – эктосоматические органы, подверга-
ющиеся воздействию антигельминтика в пер-
вую очередь, а также мезосоматическая ткань 
– паренхима после действия триклабендазола 
характеризуются деструкцией, декомпозици-
ей и дисфункцией, что подтверждает фасци-
олоцидную эффективность антигельминтика.
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